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VOLUME XI, Nl1MBD l5 
oh.nsoniarl 
THE OPFICIA_L PUIU.ICATION OF .THE STUDENT BODY OF WINTHROP COLLEOE 
,!lOCK mu., soUTU CAaoWA. FRIDAY, FEBRUARY 2, n:u 
WILL l ,AST FOUR DAYS 
Dr. Markley, Dr. Brown, 1\tr. 
Stewart Lead Topics, Religion, 
Pen;onnlity, ~inl Relations' 
CaUU•I'• 
""' Pol P'aa&. aa4 
• AD kJa8 of C•' ~ 
MT. OAL~ Ft.OWD ~_!!- .-
Let Sherer's Do Your 
Cleaning & Dyeing 
'" Re:plu l'r1ea 
Gaaraalftd Odor«e. 
. . . 
- SHERER 
Dry Cleamng Co. 
Sandifer Drug Store 
GIRLS 
You Pftcltef:D')I'I C..... , 
.. 
· The Periwiiikle Tea 
1\oom ' 
E. MA!n 8L. 
Thn:c-Thrud . Shet:rat Clalff-
t>op<. 
Fo~~r-Thrud, .. ScrYieeable Clllf-
ton. 1Dc pr. or ! pna. fUO 
n ... · Tb~ad. Scmt- Senlee 
U1drht.. t5c pr. 
EFIRD'S 
225 North 'l'liou BL 
Cba.rlotte, H. 0. 
p ;;rol Tiolene 
High Grade Producia 
. tar )'OUI' car at 
MARSHALL OIL 
COMPANY 
Roell': HW,s. o . 
REID'S 
FLOWER SHOP 
THE A- & P. INVITES YOU IN 
Soap, Tea, CQ.ff~, Sugar, Cakea and Candy 
AT azdoNABLE P&ICES 
The Great Atlantic & Pacific Tea Co. 
~ardaway':' Hecht 
CHARLOTTE, N. ·c, 
WHOLESALE' FANCY ~OCERY 
/. 
.... a.etrbi ... ....._ ., 
..... 
liiACEJiol'l'os:rs ·, 
~" .. ........ acn.t -
B&oiNNlNO ·IlONDAJ', .U. I 
Watdael Owulw&lecl rw a 
.Wt~tk At $2." .. 
~ of CoD4iUeD 
044 Shaped Crnblc S:OO 
J.A. PIFER, Jeweler 
Fonam, &ech lftdi"J' eo. 
Pboq &C1 
Slop Dr For 
A Taaty Sandwich 
And A Htot Drink 
Rock Hill Candy Co. 
Trade S t. Jt;:'Ck HW, S. C. 
Onlo.F~""I Sim-Plex Grocery 
Dt:lh·cry At All Times 
Dcllclotu Cakes, Cnndles, PrWt.a 
.. 
BAKER'S SHOE 
SERVICE 
Call & TO SEE US 
Phone 227 
WOMEN LOVE IT IF IT'S ELECfRIC · 
Easy to Attach-Quick to Cook 
.For a fter stud;y perio<i pa rties you need o'le 
of our 
Hot Platea or Tou ters 
Al•o Curlers and I rons 
WALDROP'S SUPPLY CO. 
O~d ""en•• 
,,...--
- THE 
. ALUMNAE-·NEWS New York Publiaheu Offer Helpful Boc.klet WATCHES • .lEWELP.Y 
i~IISS RvsSSLL ATTENDS The Johnmnlan hal recelvell noUce l Wat~:h~:~~ped&]ty 
Alpha Alpha etulpter of Eta Bla:ma REG IO~ML c os•"ERBSCB 01 recent publkii:t lon or a am&U book- SiAEGEh.'S WA'!CU SUOP 
Phi held Its n':iUW monthly m~~~ JJI&s Le!la A. n •o;.e I 1epr~nt.MI lr t. PTile Yt'W' Bo:tka or DebaUn; ~d L-------------1. 
ln the mustc room or Johnson HaU Winthrop COlo.C.i" ot 1..11 t.J"alrd rqlouAl Craton'.' " rtau:nt ot •j)Hillln8 and ========== ThE!~~~:~~ brtenY URe- =~~a'lC~n of ,~':l~ln=:~~a AJ;m;;! I ~':~~=:::~~r~;&lt::.;~~=:~ I ,..----~-----. 
~nt Dlv.over'.ea in · the Atheclan ~rnre~ln:tra~~:"Wo~;~~:}tn!~1~~: ::: .,~ u: =~e~~to o:U:{ ~~~d:~~ c::::, ::::d =~~ ' 
~:::::~~~~::~::::::~ :~~~::t~::!~•::.::~;~;u:~~:~ =~::s..~~r..;:::.~-:";;:1 !!~S A:SKJNE'S TEA Roc~:;;_ f 
nn orlgltul short story, ' 'Delphic RD- Wtlro •lao held In lhe Inn. _ City, • ... 1 ot man«>;" ond Hllllle MDe McKeithen, Mr Mnleolm Luck nlumnl aecrettn·y - _ ·-::::-- _ .:-~---= 
lln orl;lual atetch, ~aen::ulrs COmes t.o for the Unl\ er.ltt:; ot lllfilnhr, w n .s E.XA.l\II'LE OF SWIFT -
Ammca." Tbe Gym b Yocm ~;;,~r;;:;n U= ~~~.:r,r;s:a~tl:;~~~;:; I•'. ~tJuut time t0 bury the W~ or ··············~ 
RELJGIOGS SEMISAI SPOXSORED J~ becaU&e ',OU Cll.n't. get 141aln dlscussed by Mr. Wllllnm H. Wraned:.. ;sour New Yeu'& resolutl~nl. After lite 
DY \'. W.C •• A. nEGISS SUNDAY . what you 'took !ast semester fn Ph~· - cdU.or of the VI!'Killln Alumn1 Ne,ws. ceremony, remember that Jonathan 
· skat EduenUon, don't d rop it. Krp l\tlss Felb; A. ortsen.e. dln!'C:or of the s•·tn. English author Wld ~c:holnr, hLd 
tC<Jnllnucd f!Om page One) I on pfaylng , the ~tc.mes. <:orne out for Alumni Loyally Fund from the Uul· the noUon that resoluUons Wert! more 
for e\"enlng, Mr. DotlRid Stewart. I recreaUorull niro.~ntlng:. The We KUardl \"erli'Y of · North Caro!lna, spoke ol euy to keep u nt.a<le Cor last Yt'IU' or 
Febn~Ar)' 5-7:30 A. M., are alwa)'1 ready to help fOU wltit tho flnoueC!S of the llliiiOdnllons. Many ten years fn the future. Soma of Lhe 
Mr. Oonold 6tew1 n , strokes or dlvlna:; thut's one th,ln:; or tM a»>C:lntiO~are now dol.r.;- av.·ay resoluUoUs he wal!:ltfd folWw! 
Main BulldlnS". 4 :30 P. they ~tre ther~ for. Play tennis. Bowl. w1Ch dues ond are formtna 111 unn! Nor. to ·marry a ~-ouna: •·oman. 
gi-oups. .Johnson Holl. Ploy , huftlt'!'"'board and ~l .. :! l"bnll a nd funt'.s t.hrough whleh •oluntary L; ft.! Not to keep young compAny, 
dtseusslons will be re- \ table tt'nnb. You nre olwaya welcom~ UN mnde to the as:oe:t!ll:orn~. they rea.Uy desln:t lt. 
and Wodnesd.zty til or- !It the 8)'m, COme over ond Wf! tht' MID- Katherine Lewis. alumni &ee- Not to be peevish or morose, or 
girls may near all thrH: db - ehnnit'S thllt ore beln& rMde In th~ retary mt Rollins COllege, led the coli· piclous. . 
FOR REGULAR .I'!I EALS 
8an(lud.t u:d Parties 
Uy Appointment 
•••••••••••• ID'nJ . t o lm~rove ll. It. looks llJr.e n::..-v. terence In the dl&C:usslon of alumni I Not to scom present -ways. or v.·;a, 
Powe: and SOCial Rela- Use tbe readln, t:able at .,lhe top of club$-how they are iecured 11.nd how or fMhions. nr men, or wan, etc. 
Rei!;':.~ II~..:;::~~=:::~ ~~:rea~~-ou~ l'rYm;l::n::d ':: ::; n:~~=~~~~~th Aldn!dge, of Duk e t= ::m': :;;d n~! :::~i. (or let I:-----------; 
Pli.nl5 llrt like mola.sses-- the)' n.re Personn.llty," auditorium. 6:00 P. lnl~esttrur they an, University, &poke on lh~ office rouUne Not to tell the &:UOC story over and 
thinner In hot "'eather and th!Uer In , dinner (l~dels w111 lMj 1Ut'$lS In - , of the Alumni A!'~lntlorlll. I over to the same pe<rple. 
cold wc:other. There has ~n mue,h reom), 'I'hl.s wW be follOwed Baskelball - ComlnJ UJI . AI' Ji)en period of ~on follow- Not to:be ~vetoue 
dL5C:UMion &., t.o ·whetber pants Is lln... lnfqrmal ~lal hour In J Ohi\St)n Basketball P~llee for ~ppercliLSS- ed tn which any subjee:~ pertinent to Not. to neglect d«ef1C1 or eleanll ~ 
lf\llii.J" or plum!. &.-ems to us that wht n l •·here all studen~ r.re lnv!.t.ed to men ~Ins t'hb w~k. Even; body come alumni "'ork was considered by the nest.. fer tear ct talllng fnto 
you wear pa.ntl IL 1s J>lurnl, nnd when attend. • out. We are playtnr 11 new kind of eounc!l. Not to be O\'er st \"ere with 
you don't .-ear theM, It 1.s sln;u.lar.' TUeaday, February 6 - 7:30 A. M .. bMketbnl\ th is ye11.r. All lh03e coml!t1 The Alumni A..qoclat lon of WUll:am people, bul give allowances 
u ~·ou want. to make pants lut, 'malte i Mornlna Wat.ch, Dr. Mary E. Mark.ley. out, be JUre t.c:' hAVe ~- ph.JSical c:cam: and Mruy ent~rtalned ot a bnnquet on )"OUth.ful routes nod 
the CODL flnL.-&u'wester. :O~~~~ ~~In H:!~"~. ~;:,!: ~0~~:;- 4:.6~=~!~=n:~t =~~ :'~~=t.an~~~N~~~~~h:~:r: to~:!a~ ~~:::srv:~ror 
"Cbrt.sllanlt)' 1n Choosinl a Career." IL ls to atlend all .the pnu:tlcesl toplle.r Wr'l"n bulldln;, which ' l.s the Not. to be t.oo rree af advice. or 
.-----------,. 4:30 P. r.L, dlseUMion ~ill!. Johnson • - · oldt'll\o 'tuUdlnJ on t!te campus. ble a~y but. thoae that desire lt. 
The Independent 
Insurance Co. 
" lt't S;ate.r to l rua.re• 
PtRE, THEFT, ACCIDENT and. 
LIFE INSURANCE 
The Independent 
Insurance Co> 
- Wednesday, Feb~ILQ' 1- 7:30 A. M., up, and pfna-pong tables are fH;dY tor plei\.SU.-e or the eonfe.renee. In Wll- torm me which of Utne: ri!IOluUons I ====~===~= I
HII.\b .. r.'\ddle tennt.. coll!1f have been l!~t. Slcht-swlna trlps addrd to the To desire some sooc:t triend to In-
:O:'dn~a~aJ~ut~~ 4~3oB::: ~=~~hel.s ~:;:t l! :rr.d~::.: ~=u;f ~~=~::~~ ;:~· =~ ~r;:~ ~c=::ly~nd wl1ereln; and l!llni.II••••••••••••IIJ 
ELDER'S .STORE dlKusslon group1, .Johnson Hall. 7:00 tqe of this equlpmL!'D"- arn.n(ed hy Ielah 'J'avem were vlll~. The dele- Not to talk much, nor of myself. • 
Good Tbinga to Eat ~:~~Hper &rvl~. Dr. Mary E. ~:~O:ht'!C:tdr::::; .::~:~ =~~"':;:;! ~~e:~~o !e;~tt;~ ;.:~at~ ::'::V:!r r:;~.,~~~ be:~·Y· Going Off ,For a : 
on Trade st.. the ouLatde court.• mil)' not b.1 used. hlatorieal spots of if'lterest tn these Not to hllrken to natteriee, nor con- \Veek--end? • po=~;:::eaartc:'~~:~e~C:,:: . TIIE'SO~Y MYTII places. - eelve 1 can be beJovtd by a yoons ST~l' BY. : ~ ~ 
- :~; t::y: ~ea;:l;ue:: 1~=t: The greatm e:ll!my or the ',.mertain Al!te ~~b·:: o~9~h~ been ::~ ':, ~i:~"!t:rv~=u~ Reid''- Service : 
':;:;;:;;:;;:;;:;;::::;:;;~ ~~ruuy · and bow to avoid splllfns: people 1.$ the .:atch phra.w, Too IIU)' on a furlough from lhe ~ore-tan mb- rules, for fear I should ob&e:rve~none. Station a 
e e:ocktalls on lhelr belt party gowns. to stuQ and Inform outsetves reaar.t· slon rteld 1n Braxll and Is returning _ a 
•••••••••••••••••••• - Whf.t's this ltoi'J, f?r? :.-qrn::~~~~~:f~~~m:,eo~es-:~ ~r':e.::~·.J!!,;U~ .. sn trom New af~e: nw.t a PrWlman ls a~! And let ~o:~!vf:~ ~ be· 5 
; • ~-- f "P1Uup," tlms of eatc.h ph.ruts which - distort Mrs. R . A. COOper COaucu.s Calm.~s) Proof• ·A Prelhmnn is new Ne w •••••••1!1•11••••= 
: Qu!llity Jeweuy 0 Plllup who? rnthes- than epttomiul the easentlal formerly SOuth caroltna'a " first. lady m~ ·not , 1d. Not old me~ nOI 1 =======C""== : . Diatincti.,ia Pill up space. truth. • , ~ of the land" will leave 10011 for Puerto stale. Not state mNJU tnsh. l"resh 1 • 
• ~ Onmlt~. m!,U:!.~u~~ ~eeA:!:O~ v~t -=~~ ~pe;l~h:e~U::-£~:~101:=~ means smart. A anal1 Is a pain, A li-;;;;;;;:~:;;:~;;;;;;:~l i Spedai Coa.rle.J Dlseot~.~~i t.o . Thlll one II old but I still Lhlnk It Is siUon to the President's monetar; pOt- jud&~. The SOuth Cuollna. SOCiety In :!~an~ :!f~~;~~on~.::o~ber-
• Winthrop Stadenta ~~ West: 0 Doctor. 1 think some- ~:- !::;:~:., •::uu;:n:U:~C: :~ =l~~no~::e ~::; ::v=~~ ty Bell. 
~ M. B. SMITH & CO. =! ~!;'.lt.h m~; I seem to be ~r;u:::t :':'~~ey;o;:~nr!,'!:~ ftOd his fom\ly. -
• Doctor: Is that 101 Well, wby don't will be gravely lmplll.ft'd for no rea- columns tor the Lone Want 
: 105 E. 'Inde St., Char~tt~. N. 0. you co-:.~~n a;
0
:mmy some Ume'l 100 olhe' than the popular emotional ~~e ~;:~~ 1:!!e tl: :P~:!:o,e:;, ::~ =:r:f r:::e e:.e:: ean ••••••••••••t~••••••• -Tile ' ~:::n m~~~ .. ls meanl~gleas phrase, flnlt job ls lo kern ~at unimportant their pllaht and hope t.hat10me 
--- -------~--------. What ls sound money? HM.· m:l!\"1 e:ountrles have lmportiult feeling pee- Romeo w!U c:ome a long, · 
of Its r.d\'OCillel could lth"' a n ade· pte, and unimportant people had _1m- _ 
WOOLWORTH'S 
c . w. POPE, Manaaer 
F. W. WOOLWQRTII CO. 
USE JUT, CALIA.~T ICE CRE.UI ,. of 1929 10und money? If 50, 'l.•hy wr.a • . - NRA-not rushed ftll)'..-Tile Twig. 
. , FOR PARTIES A."'lD ALL SOCIAL OCCASIOSS quate d~flnltlon? Was the gold dollar portant feelinp. So· man,y of the glrb belong to 
lilT. GALLANT ICE '& COAL CO. :~/0= c~:~h~:~ s~aD~~:;t· :.:~ m: ::~d:;o~~~:;..:!.~~=:~: ==================== 
Phone 660 Roc:k Hill. s . c . Franee ~n llmllarly to~ to abnn- arrapher who SA)"Ilhat a ldnderprten .--------...;;.------·-----;;;~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~ don gold? 11 retumin& to gold means 1s on Institution tha~ ll\"ta- mother wa · restoring sound money, &hall be n~ rest. - AIJ. Type of ~po~ting Goods turned to &Old at $20 an ounce, or ._ 
.,._ ., ,.., " '' an .,. <ruth thot , ... = J••" ROCK HILL HARDWARE CO. 
Theie an questions mrely ukt.-d am' the alze of lhe town by the sl..te 11 jOb $1.60 for 100 
GENUINE 
ENGRAVED CARDS 
11C\'t r answered. 'I1m5e who lUI" ou~ ~'"~'~"'~'"~·~~~,K~y~u~·~-~~~on~. ~~~~~~~~;;~;;~~~~~~;;;;;;;;~ f!ed with eatch phraaes M"C content 
I to use them without troubling to an atym.lh~S3 problenu. To brtl k d;)W11 t l - , --
42 Styles of Tyr-"J to ¥lect From 
The Record· Printing Co. 
PHON£ ltU ROCK WU.. S.C. 
myth of aounct money would requln I a whole textbook. But we can nott here a · &e.rles of fnctuQ.I o~~I"Vllti!)l' I that ma.y help to annlhllste the tyron 
! ~Y c:: ;~=d o·;er our peGJIIe ,~· 
I Ftrst. the gold standArd, by Its rt~, ld!ty: b rt-I:)Orulbl~ In no $ma!l m~ 
-- ---~----- ---- ure tor the acvertty of the bu.sl.oess F 
SAVE MONEY ON TJ:IE FOLLOWING 
TOILET ITEMS 
Me.!lo--slo Pace Pc,,;der with Pt:rfume --·-·----- ·~ ·~··------- ~ 89c 
~"\"enlni in Paris FD.ee Powder with Llp..'"ticlr. and Perrume -·-- 'k 
CotT• Face Powder and ~1un:e -· ---·---- --'- -------·-~····· t\5cl 
West's ~y Tooth.Bnu.'l -··-----·- ··~--·---··········-- !9e 
La!'ie SQuibb's Tooth PAlik --·-·-··---- · ··------· ····~- ----~· 31e 
'Bost.'s ·roc-th Paite ·- - - ~-------·~·-- -~~ ---· -- ·· · --~ ----·· -~ S9e 
Pitch's Bba.mpoo . : · ··-~-------·- ~-----·-··-···--·-~· · ·~~-- 69c 
::=m~ ere!:~~-~~:::::::: :::~:·::::::::::::::::~: . : 
~~--·-----------·-·--····-·-· - - -:-· --· ·...-··-·--- · ·· ., 6'9o 
nnaee LIPIIt.ict: ----~ - ---·-·--------- - ---· -..:.·-----~~---19c and IJ9c: 
Tat.oo tJ~ --··--· -- · ·- --- -----· ··--~· ·---·-- ·--------·····ILDO 
BoubllanL's )lath Pcwdtr -----·- ·----·· ··-~·-·--~ ~-- -----·---JUO 
1tleene:c~ t1ze ----------~---·-----·------------- -·------ 19o 
?oalr.el&D Llp&Uck ----·--- ;.-·---~·~--···· ----- -~--·------ 5c 
~· ShHJfeT'J; l'ml. Pt-ne1ta t.nd &ts 
I 
RATTERREE'S DRUG STORE 
depre:;;s!on. Beeond, the dollar or f!Ji ed 
gold content b not stable In \'al'J~ 
I~ ehal\fi'CI with the widely 
2111 11 " •··•••"•·• value of £91d. Third, t.he 
In the last twent)' yenrs 
tuneuoned only bee:ouse It hiUI 
supplemented by manosement 
~:.:'tm=~l=n~0tn8~~;"= - D 
the sold dollar Itse lf was tomethl l\i: 
1 of 11. "manqed. current)' ," ln the yen.:J 
before depreulon. Fourth, the United 
Stat~ "'llll forl;f!Ci off the gol:l St!ln:l• 
I :::::well!:~': ::~~~~~U:~,: 
forced us off l(lld are m01Uy &tiU L"l 
ul5tenee. 
'I'he "unetrtal!lty" wbl: h ~soun:t­
money men" are eriltelzlnrr Is not hslf 
115 great ms the uncertalnl; to b: f :le-
~- u ~matu.re r(.:t"um tu U.c l;.,td 
basla were attempted. By f!lclng th.e 
facb wo ~ ean ~reak down the l )'nlO"''I' 
of at. lt.ast one- e:atch' Ph:A'Jt', ond :mr 
thAt 11 wort:tng hann......Cindnnau En· ' 
qutrer. c. 
F. D~ -1. C. 
The abOve !etten. indicate that t hi! Peoples National Bank of Rock Hill 
ig n member of the Feder81 Deposit Insurance Corporation and uutil Julf 
1, 1934, dc'posits of an}· individual, firm or corporation up to ~2.500 are 
tOO~;.,_ In su red. On nml after thal date, the law stipulate.'!. 100']'.. insurnnct:! 
up to Sl 0,000. ' 
I 
The 1007" insurance applies to Certificates of llcposits, aecounts in ou1' 
Savings Dr.p~rtmcnt and Checking Accoun lo.. If you have Sl,OOO deposited 
on :hocking account, $1,000 on s.1Ving!' account and $500 on Ct=rtiUcate 
of Deposit , your, three separate account~ would be"lOO'JC ins ured. 1md ~!S 
above ~tated, t he la-w sFpulates that the 1007&- ins urance limit shall be in-
creased to $10,000 on July 1, 1934. Our !!nvings DcpartJnCnt pays 3'i .. in-
terest , computed semi-annually, and our Certificates of Deposit also dt'N.w ' 
3'in intere!'t. -
I 
This Cinnncial s tronghold 'enjoys t he J?atronage of many depoSitors · re· 
siding itl ot her locaiHies ol South Cai-olina. where adequate bankinp fncili-
tics are nol ;wnilnblc. They find. it just :..s salisfactory and convenient 
to bnnk with this !nst.itutlon bY m3il as in petson. We invite your accoun~ . 
Peoples Bank 
ROCK HlL;L, S. C. 
Under Unlt'ed States Govenun.ent Supe;,lslon -
F 
D 
c 
